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55Ｗ）を、高さ 143 ×幅 67 ×奥行 22cmの棚に縦に
並べ、人工気候室内に設置した。この部屋の内寸は天
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表２　距離 7m および 10m における風速分布
（単位：m/sec）
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等について把握する必要がある。
　タフト法は気流の方向について容易に把握できる
が、次の問題がある。すなわち、①衣服内について観
察するにはファイバースコープの類が必要とされる。
②人体にはピン留めではない方式が必要とされる。③
風速の測定は困難である。④微弱な気流に対する感度
が悪い。⑤タフトの動きは静電気による影響を受け易
い。これらの問題が解決されると、光学的技術のみで
衣服内気流について評価する道が拓かれる。今後しば
らく検討を続けたい。
　我々は風速センサを内径 30mmの樹脂製の円筒内
に組み込んだ。衣服着用の際、これほどの間隙を有す
る部位は希であるから、こうしたセンサを装着するこ
とにより本来の衣服着用様式が乱されることになる。
従って、さらなる小型化と共に、適切な装着部位につ
いて併せて検討して行きたい。
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